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In today's world, the role of culture becoming more and more important, it is 
not only to play an key role on countries or region’s consciousness form, but also 
have far-reaching influence on the development of economic and political, as an 
significant indicator of comprehensive competitiveness.  
To make the regional culture taking effective influence and becoming a real 
sense of cultural soft power, various forces will be required to involve in the region, 
taking cultural construction as a critical component of regional development strategy. 
During the construction of regional culture, the local government plays a very 
important role. This is also the main content of this study paper which shows how 
the local government manages the regional culture and how to adjust and perfect the 
management system in the future. 
This paper defines the connotation of the regional culture construction, 
discusses the role of local government and analyzes the internal connection between 
local government and regional culture construction; Taking "East Asia City of 
Culture" Quanzhou as an example, this paper reviews the process and state of 
regional culture construction, summarizes the performance of the local government 
in the construction and analyzes the problems existing in the process. Finally, on this 
basis, it gives policy suggestions on how to improve the ability of local government 
cultural management 
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